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ABSTRAK 
 
Pengaruh Motivasi, Pelatihan dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai 
pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta 
 
OKY NOVIANI ISTIKHOMAH 
NIM: F1314156 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, pelatihan 
dan stres kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan tiga variabel 
independen yaitu motivasi (X1), pelatihan (X2) dan stres kerja (X3) serta variabel 
bebas kinerja pegawai (Y). 
Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 105 responden yang 
merupakan pegawai yang berhubungan langsung dengan tugas pokok Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta dengan 
menggunakan metode purposive samplingdan dianalisis menggunakan regresi 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan pelatihan berpengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan stres kerja berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji 
regresi linear bergandaY = 1,589 + 0,545X1 + 0,300X2 - 0,287X3.  
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ABSTRACT 
 
Pengaruh Motivasi, Pelatihan dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai 
pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta 
 
OKY NOVIANI ISTIKHOMAH 
NIM: F1314156 
 
This study aims to determine the effect of motivation, training and work 
stress to employee’s performance at Department of Revenue, Financial and Asset 
Management in Surakarta.This study use three independent variables, motivation 
(X1), training (X2), work stress (X3) and dependent variable employee’s 
performance (Y). 
The sample in this study amounted to 105 respondents who are 
employeesdirectly related to the main dutiesofDepartment of Revenue, Financial 
and Asset Managementuse purposive sampling methodeand analyzed using 
multiple regression. 
The results showed that motivation and training have positive and 
significant impact on employee’s performance, work stress has negative 
significant effect on employee’s performance. It is shown from the results of 
multiple linear regression tests that show the Y = 1,589 + 0,545X1 + 0,300X2 - 
0,287X3.  
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